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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Good Corporate 
Governance, Struktur Kepemilikan, Ukuran perusahaan, Leverage, Profitabilitas 
dan Winner/Losser Terhadap Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011. Populasi dalam penelitian ini 
menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2008-2011, yang berjumlah 151 perusahaan. Dari 151 
perusahaan tersebut diambil sampel dengan teknik purposive sampling, sehingga 
diperoleh 65 sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang 
telah dihimpun sebelumnya oleh instansi atau lembaga tertentu atau pihak lain. 
Seluruh data yang diperlukan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 
2008 – 2011 dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
yang diperoleh melalui pojok bursa melalui website www.idx.co.id. Analisis data 
dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik terdiri 
dari uji kelayakan model regresi dan estimasi Regresi Logistic.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Corporate Governance 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktek  perataan laba pada perusahaan 
manufaktur, (2) Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap praktek  
perataan laba pada perusahaan manufaktur, (3) Ukuran perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap praktek  perataan laba pada perusahaan manufaktur, (4) Financial 
leverage berpengaruh positif terhadap praktek  perataan laba pada perusahaan 
manufaktur, (5) Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap praktek  
perataan laba pada perusahaan manufaktur dan (6) Winner/losser stock tidak 
berpengaruh terhadap praktek  perataan laba pada perusahaan manufaktur.  
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